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Рiвнянням Пфаффа називають рiвняння вигляду     
        , , , , , , 0P x y z dx Q x y z dy R x y z dz            (1) 
У рiвняння (1) змiннi x , y , z  входять симетрично, а отже, будь-яку з них можна 
прийняти за шукану функцiю. Припустимо, що функції P , Q , R  визначенi та 
неперервнi разом з частинними похiдними першого порядку в околi початкової точки 
 0 0 0, ,x y z  i не перетворюються у цiй точцi одночасно в нуль. Нехай, наприклад, 
 0 0 0, , 0R x y z  . Тодi рівняння (1) можна записати у виглядi P Qdz dx dyR R   . 
Знайдемо умову, за якої рiвняння Пфаффа має сiм’ю розв’язкiв (iнтегральних 
поверхонь), залежну вiд однiєї довiльної сталої. Оскiльки на кожнiй iнтегральнiй 
поверхнi  ,z z x y  справджується спiввiдношення z zdz dx dy
x y
    , то 
z z P Qdx dy dx dy
x y R R
      . 
Звiдси, враховуючи незалежнiсть диференцiалiв dx  i dy , одержуємо, що шуканi 
iнтегральнi поверхнi повиннi задовольняти систему рiвнянь 
    
z P
x R
   , 
z Q
y R
   .          (2) 
Таким чином, рiвняння Пфаффа (1) рiвносильне системi (2) i, отже, необхiдно з’ясувати 
умови повної iнтегровностi цiєї системи. 
Записуючи необхiдну умову сумiсностi для системи (2), маємо: 
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                                          . 
Домножуючи обидвi частини на 2R  i згрупувавши доданки вiдносно P , Q  і R , 
одержуємо: 0R Q P R Q PP Q R
y z z x x y
                            .         (3) 





      , 
якщо визначник умовно розкласти за елементами першого рядка. 
Якщо умова (3) виконується тотожно, то її називають умовою повної 
iнтегровностi рiвняння Пфаффа. За виконання цiєї умови iнтегрування рiвняння 
Пфаффа зводиться до iнтегрування системи (2). При цьому iснує сiм’я розв’язкiв, яка 
мiстить одну довiльну сталу. 
